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Banyaknya pemaknaan yang diberikan masyarakat mengenai preman 
membuat definisi preman sangat beragam. Kebanyakan dari preman memiliki 
wilayah tertentu yang mereka tempati dan mereka menganggap wilayah tersebut 
sebagai wilayah kekuasaan mereka sehingga terjadi penguasaan ruang yang dilakukan 
oleh preman tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan 
mengenai perilaku premanisme pada preman di wilayah Sumur Bor Cakung. Selain 
itu, juga menguraikan dan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai penguasaan 
ruang yang dilakukan oleh preman di wilayah Sumur Bor Cakung.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. 
Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya antara lain: (1) preman dan anak buah 
preman, (2) masyarakat setempat, (3) tukang parkir, (3) anak jalanan, (4) supir dan 
kondektur angkutan umum. Waktu penelitian dilakukan pada Desember 2015 hingga 
April 2016 dan berlokasi di wilayah Sumur Bor Cakung, RW. 01, Cakung Barat, 
Jakarta Timur, Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan 
studi kepustakaan. Selanjutnya, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah induktif dengan menggunakan prosedur fenomenologis. 
Hasil penelitian menemukan bahwa perilaku seseorang memiliki pemaknaan 
tersendiri dalam pandangan masyarakat, sehingga dapat terbentuk pemaknaan pada 
seseorang yang berperilaku premanisme dianggap sebagai seorang preman. Modal 
yang dimiliki preman diantaranya, penampilan sangar, nekat atau keberanian tinggi 
serta adanya ‘bekingan’. Memiliki badan yang kekar, tato di tubuh, berpenampilan 
cenderung urakan, suka memeras, memaksa, mabuk-mabukan merupakan sebagian 
gambaran umum masyarakat terhadap preman. Penyebab kemunculan preman dapat 
didasari karena adanya tuntutan ekonomi, pendidikan rendah serta lingkungan 
masyarakat yang mamberikan peluang bagi preman. Preman yang ada di wilayah 
Sumur Bor Cakung menujukkan perilaku premanisme kepada aktor yang melakukan 
aktivitas di wilayah Sumur Bor Cakung, perilaku premanisme tersebut berupa 
ancaman. Bentuk penguasaan ruang yang dilakukan oleh preman adalah penguasaan 
wilayah. Kekuasaan wilayah yang dilakukan preman dipengaruhi oleh aktivitas yang 
biasa mereka lakukan di wilayah tersebut, sehingga mereka cenderung menggangap 
wilayah itu merupakan ruang kekuasaanya. Cara yang dilakukan preman untuk 
mempertahankan kekuasaan wilayah salah satunya dengan perilaku humanis, seperti 
menjaga hubungan baik kepada masyarakat setempat.  
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